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Abstract
© 2018,  Springer  International  Publishing  AG.  The purpose of  this  article  is  to  study the
potential of the reference sectors, creating the fundamental basis for the implementation of the
strategy of sustainable development of regional economic systems and attracting investment.
The  authors’  position  is  based  on  the  capacity  assessment  of  the  regional  transport
infrastructure, ensuring the implementation of its strategy for sustainable development. The
study presents a model of transport infrastructure capacity assessment in the region – Republic
of Tatarstan (Russia) for the formation on its territory of the transport cluster (Eurasian hub),
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